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Baccalaureate Mass 
ST. JAMES CATHEDRAL 
Friday, May 29, 1964-10:30 A.M. 
	
PRESIDING 	 Mos-r R1ur.n) THOMAS A. C0NN0Ux, D.D., J.C.D. 
Archbishop of Seattle 
	
CELEBRANT OF THE MASS 
	 REvsin EDMUND W. MORTON, S.J. 
	
OFFICERS OF THE MASS 
	 REVEREND WILLIAM M. WEi, S.J. 
REVEREND FRANCIS P. WOOD, S.J. 
	
BACCALAUREATE ADDRESS 	 REVEREND JOSEPH F. McDoru, S.J. 
Assistant Chaplain, Seattle University 
	
MASS, "AVE VERUM" 
	 Seattle University Chorus 
Cu.. A. PrrzEn, Conducting 
CLARENCE ZAAR, Organist 
Reception and Social 
GRAND BALLROOM, OLYMPIC HOTEL 
Thursday, June 4, 1964-8:00-10:00 P.M. 
THE GRADUATING CLASS OF 19€4 
Commencement 
SEATFLE CENTER OPERA HOUSE 
Friday, June 5, 1964-8:00 P.M. 
PROGRAM 
PROCESSIONAL 	 REVEREND JAMES T. McGuic, S.J., M.A. 
REVEREND ROBERT J. REBHAHN, S.J., M.A. 
REVEREND JAMES W. KING, S.J., M.A. 
Academic Mars/Isis 
PRESENTATiON OF COLORS 
COMMENCEMENT CONVOCATION 
INVOCATiON 
The R.O.T.C. Color Cuard 
Rmo FRANK B. COSTELLO, S.J., Ph.D. 
Academic Vice-President 
Rn GORDON E. To, S.J., M.A. 
University Chaplain 
HONORARY DEGREE CiTATIONS 
ADDRESS TO GRADUATES 
SEATTLE UNWERSITY CHORALE 
VERY REvEREND ALBERT A. LEMIEUX, S.J., Ph.D. 
President of Seattle University 
VERY REvEREND EDwARD B. Bu, S.J., Ph.D. 
President of Georgetown University 
THE HoN­oRABLE Enmi GREEN, M.C. 
Representative, 3rd District, State of Oregon 
THE HoNoR.&BLE EDITH GREEN, M.C. 
Representative, 3rd District, State of Oregon 
CARE A. Prrz.iii, Directing 
Psalm 150, Kent A. Newbury 
0 Fili et Fili, Volckrnan Leisring 
PRESENTATION OF DEGREES 	 MOST REVEREND THOMAS A. Coroux, D.D., J.C.D. 
Archbishop of Seattle 
Conferring of Bachelors' Degrees 
Conferring of Masters' Degrees 
CHARGE TO GRADUATES 
PRESENTATiON OF COMMISSIONS 
PRESENTATION OF AWARDS 
RECESSiONAL 
VERY REVEREND ALBERT A. LEMIEUX, S.J., Ph.D. 
President of Seattle University 
LrEu1tNAr COLONEL ROBERT K. LIFnnic, LL.B. 
Commanding Officer, R.O.T.C. 
President's Cup 
Bishop Shaughnessy Medal 
Citation 
Vinw REvm EDwA1W B. BUNN, S.J. 
Doctor of Laws 
Honori.s Causa 
The founding fathers of this infant republic were completing ratification of 
the Constitution which was to form the basis of its government in 1879 when 
the cherished ideal of Bishop John Carroll of Baltimore became a reality with 
the establishment of the young nation's first Catholic college at Georgetown. 
In this year of Our Lord, nineteen hundred and sixty-four, this Constitu-
tion and this University have provided 175 years of distinguished service to the 
causes for which they were established. The former has bred a nation of pre-
mier rank among the world's governments; the latter has attained eminence 
as one of our leading educational institutions. 
Latest in the chain of educators who have directed Georgetown University 
along the path of excellence is its incumbent president, the Very Reverend 
Edward B. Bunn of the Society of Jesus. A noted teacher and educational 
leader in his own right, Father Bunn has directed his university since 1952, 
during its greatest era of intellectual and physical expansion. 
Father Bunn, a native of Baltimore, entered the Society of Jesus in 1919 
and was ordained 10 years later. He began his career as a teacher in 1923 
as Professor of Drama at Fordham University. He subsequently was appointed 
Dean of Students at Brooklyn Preparatory School; Professor of Psychology at 
Canisius College and at Fordham University; President of Loyola College, 
Baltimore; Director of Studies for the Maryland Province of the Society of 
Jesus; and Regent of the Dental and Nursing Schools at Georgetown University. 
A member of virtually every major national educational association, Father 
Bunn has also served with distinction on numerous civic, professional and 
governmental organizations. He is a member of the Newcomen Society of North 
America; Washington trustee of the Federal City Council; a member of the 
Board of Consultants of the National War College; a member of the Board 
of Trustees for the Washington Center for Metropolitan Studies; and Chairman 
of the Committee for Inter-University Cooperation in Graduate Study. 
Father Bunn has been honored alike by foreign governments and our own 
nation's leading educational institutions. He holds the Commander's Cross of 
the Order of Merit of the Federal Republic of Germany; the Order of Merit 
in the Rank of the Grand Cross of Peru; and the Grand Gold Badge of Honor 
of the Republic of Austria. He has been awarded honorary degrees by Fordham 
University, Brandeis University, Boston College and Notre Dame University. 
He is a graduate of Loyola College; holds a master's degree from Saint-
Andrew-on-the-Hudson; undertook advanced study at Woodstock College; and 
holds a doctorate from the Gregorian University, Rome. 
For his splendid adherence to the principles of the founder of Georgetown 
University, Bishop John Carroll; for his singular service to that institution and 
to the whole of higher education; for his distinctive achievements as teacher, 
administrator and citizen, Seattle University is proud to confer upon the Very 
Reverend Edward B. Bunn of the Society of Jesus its highest award, the degree 
of Doctor of Laws, Honoris Causa. 
Citation 
EDITH S. GREEN, M.C. 
Doctor of Laws 
Honoris Causa 
The chief architect of what President Johnson has termed "the most sig-
nificant education bill in the history of the Republic" is a former schoolteacher 
whose concern for the well-being of her fellow citizens has carried her from 
the classroom to the halls of Congress. 
Edith Starrett Green, United States Representative from the Third Congres-
sional District in the State of Oregon, has been a vital force in the promotion 
of social legislation since her first successful bid for a congressional seat in 1954. 
During the decade which has passed since that time, she has sponsored a 
broad spectrum of legislation, including programs providing for aid to handi-
capped children; for expanded nursing education; for techniques to reduce 
juvenile delinquency; for broader minimum wage coverage; for equal pay 
opportunities for women; for liberalized immigration laws; for extension of 
Social Security benefits and for the establishment of the Arms Control and 
Disarmament Agency. 
Her report, "The Federal Government and Education," presented to the 
88th Congress, is the most comprehensive analysis yet made of the Federal 
Government's investment in higher education and has established guidelines 
for future laws in this increasingly critical area. She has been an exemplary 
participant in the current study and discussion of congressional ethics and 
conflict-of -interest. 
Mrs. Green is a member of the President's Commission on the Status of 
Women; the United States National Committee to UNESCO; and two com-
missions of the National Council of Churches. 
She has been honored by awards from diverse organizations. These include 
the Brotherhood Award of B'nai B'rith; the Woman of the Year Award of the 
AMVETS Auxiliary; the Distinguished Service Award of the National Associa-
tion of Colored Women's Clubs; and special citations by the Young Women's 
Christian Association and the National Council of Jewish Women. 
Educated in schools in our neighboring state, she attended Willamette 
University there, holds her bachelor's degree in science from the University 
of Oregon; and subsequently took advanced studies at Stanford University. 
She has received honorary degrees conferred by the University of Alaska, 
Culver-Stockton College, Eureka College and Gonzaga University. 
For her immeasurable contribution to the advancement of higher educa-
tion; for her demonstrated interest in humanistic legislation; for her superior 
qualities as a teacher, parent and lawmaker, Seattle University is proud to 
confer upon Edith Starrett Green its highest award, the degree of Doctor of 
Laws, Honoris Causa. 
Baccalaureate Honors 
JANIcE MMUE ANDERSON 	 MARGARET LOUISE OwENs (Sn. ANNE AroINErrE, F.C.S.P.) 
GERALD ROBERT BAYDO 	 PATRICIA ANN QutNI.&N 
JOAN MARiE BERRY 	 ANN E. SCHAFER (SR. MARY CATHERINE, 0.?.) 
JEANNE MuE CIUSTOFANO 
	
PATRICIA JoAN SuBICA 
MARY-JOAN CECILIA MCGRATH 
	
ALVA MARIE WRIGHT 
MACNA GUM LAUDE 
KAREN MARIE ABBOrr (Sn. MARY RIcIWINE, C.S.J.) 
SYDNEY Rum ANDREWS 
SitnEN ALAN BARIow 
MARY ANN BoYLE 
CAROL ANN CoERoY 
DANIEL JOSEPH COSTELLO, Jn. 
RErrIE JANE CRUM 
SHARON LuciLE DOYLE 
KATHLEEN ADELE DEISCOLL 
KARIN JoYcIl DUFAULT (Sn. CAHUIN MAIUE, F.C.S.P.) 
JOHN MICHAEL Fo 
THEoLA MAE GILMORE 
SUSAN JANE HECKARD 
JANICE JEAN HOFFMAN 
PATRICIA ANN HuNE 
ANASTASIA CHRISTINE IVANOFF 
MAmA.r'NE EUzAREUI KiIuNc 
ELINOR ANNE Moscnrro 
PATRICIA ANN C. MURPHY 
MARY Kx OWENS 
JERILYN ANNE PICKERING 
DOLORES ANN REDA 
GERALD RICABD 
MARY JOANNE SHEPHERD 
MARGARET SHERRY 
LINDA ANN SIMPSON 
HERMINE LOUISE SoIR 
DONALD J. Sowin 
VIRGINIA MARTHA SURINA (Sn. LRANNE MARIE, S.S.A.) 
STEVEN ALBERT WifiPPLE 
SALLY MARIE ZEmx (Sn. ROSALEEN MARIE, F.C.S.P.) 
WILMA ZOE ZIEGLER 
CUM LAUDE 
JANE ELIZABETH ALLEN 
EDWARD ANTHONY ANTONELU 
SALLE ANN BAUEBLEIN 
CAROLINE SUSANA CASEY (Sn. MARY AcNEU, C.S.J 
MARY ALICE MCCULLOUGH CESARD 
MARY ANNE CHISHOLM 
FLORENCE M. COLLINS 
JULIANNE RosE DALSANTO 
CORINNE JoAN DONovAN 
MAUREEN Rum EGAN (Sn. MARY VERONA, C.S.J.) 
MARY SHELLEY FLINT (Sn. MARY DONALD, C.S.J.) 
RONALD GEORGE GIBERSON 
DORIS AGNES GILUAM 
SHEILA DoNoI-ioE HILL 
JOAN MARIE KERNAN 
GERALDINE ANNE Ko (Sn. MARY MIcHEI.E, 0.?.) 
KATHLEEN HELEN KEISS 
BILLIE JEAN LAWRENCE 
SHEm& A. LEMIEUX (Sn. SHEILAMAIUE, C.S.J.) 
JAMES WALLACE MACISAAC 
HowAIw FBANIC MATTHEWS 
SALLEE BLAND MCCORMACK 
JOHN WALTER MCCANN 
MADELEINE Bnmcio MCGILL 
TERRY JEAic MORRISON 
MARGARET MORRISSEY (SR. MARY AURELIA, C.Sj.) 
CLAIRE S. MURAXAMI 
STANLEY LAWRENCE OTIS 
THOMAS MARION OZEETICH 
ROSEMARY ELLEN BAUSCH 
ALLISON FRANCES REED 
MARGARET JEANNE REYNOLDS 
LINDA JANE SLIJSSER 
JOAN L. STECICLER 
JERRY CARE STRIERT 
JEFFREY CHARLES SUSBAUER 
SUSAN JANE THOMPSON 
MARY CATHERINE WALTER 
MAR& JEAN WENCER (Sn. MARY MATTHEAS, C.S.J.) 
TADASHI YADA 
RoSE SftIioDA YODA 
Bachelors' Degrees 
College of Arts and Sciences 
11Ev. JoHN A. FrritlIElI, S.J., M,A., Dean 
BACHELOR OF ARTS NON-CLASSICAL 
WILLIAM CoNEA.t DORIS AGNES GILLIAN Rrcii.iw Louis PANGER 
ACKENHAUSEN, JR. Gum Laude AMERico CA1unNE PAJNTI 
Mornt FREDERICK Aixii DAvm MICHAEL HA.iFIE TEBBENCE B. PRICE 
TERRY WHITNEY ALBRECHT MAJuc LAWRENCE HAMMER CARL RICIIAIW Piopp 
JANICE MARIE ANDERSON WALTER CRuius HANSEL JOHN H. PURRJNGTON 
Summa Gum Laude J. DEK HARRISON PATRICIA ANN QUINLAN 
SYrEY Ru-ni ANDREWS LINDA WEIDNER HAYES S11mfl242 Gum Laude 
Magna Gum Laude JAMES ARTHUR HEADLEY KENNETH LLOYD RAMDIN 
EDWARD ANTHONY ANTONELLI JAY DEXTER HOLMAN ROSEMARY ELLEN BAUSCH 
Gum Laude RICIIAIW NORMAN HOLMES Gum Laude 
GREGORY PAUL BA1uow DONALD WALLACE Hos GERALD Riciw 
STEPhEN ALAN BARL.ow JANET MAImS HUBBARD Magna Gum Laude 
Magna Gum Laude LINDA LOUISE JAMES KATHERINE ANN RICE 
GERALD RoBr BAYDO FRANK JOSEPH KEENAN SAMUEL MARK RILEY 
Summa Gum Laude Pimii' Louis KLOECK MARGARET ELIZABETH RUTLEDGE 
BROOICE ALEXANDRA BERRY KATHLEEN HELEN Kiuss DENNIS STEPHEN RYAN 
ARMAND PETER BISSONNETTE Gum Laude DANIEL ANTHONY SALCEDA 
Fix DONALD Bocucia TEBENCE JEROME LACEY KATHLEEN YVONNE SEARcY 
CAROLYN ROBERTA B1IADFoIW DENNIS JOSEPH LAPORTE 
GARY JAMEs LAUBY 
MARGARET SHERRY 
Magna Cum Laude 
RICHARD JOHN BRENNEKE 
MARY ALICE Bius-row PATRICIA MARY LEIBOLD 
TONE SHIMIZU 
DENNIS N. BRowN EUGENE PAUL LollER LINDA JANE SLUSSER 
ROBERT RAYMOND BROWN PATRICIA ELEANOR LONG BAUIIA JEAN B4INowE Lui'z 
Gum Laude 
PAuI MARTIN SORENSON 
DELLA CRACK CALDIROLA 
MAUREEN ANN CASEY JA.MEs EDWARD LYNAM 
DAVEEN THEBESE SPENCER 
MARY ALICE MCCULLOUGH CESAIW ROSE MARIE LYONS 
KINGSLEY JOHN LYSEN 
JOAN L. STECELER 
Gum Laude Cum Laude 
MARIE ROSE CHAPDELAINE LAWRENCE JOSEPH MACKAY 
EARl. LEROY SULLIVAN 
(SR. JOSEPH AMABLE, F.C.S.P.) SoN'iRA JoAN MALEVUiE NEAi. EDwIN Suppiiii, JR. 
THOMAS SULLIVAN CLARE 
SAL0ME MANYANCENDA 
MARY Lou MAY 
JAMES ROBERTS TmEL 
WALTER BEBJw ToNER, JR. 
CAROL ANN Cor,moY 
Magna Gum Laude Jom4 WrL.soN MCCONNELL ArrroINErrE MAUREEN WAGNER 
JANICE ANNE Cou-rrs 
EDWARD PATRICK MCDANIEL REX MYERS WALLACE 
JohN WALTER MCCANN NANCY Jo ANNE WALTON 
CAROL GENE CROZIER Gum Laude PATRICIA DAY WELD 
RE-I-I-rE JANE CRUM MAREiINE BRmcm McGHL STEVEN ALBERT WI-HPPLE Magna Gum Laude Gum Laude Magna Gum Laude 
WILLIAM JAMES CRUZEN JOSEPH ANTHONY MCMURRAY KlusrrN ANN Win -it 
PATRICIA E. DILLON MARY J. MCNEALY RIcHARD EUGENE WILLIAMS  
it EARL GEORGE D'Ozio MARY JOAN McWiIEivrER CATHERINE PATRICIA WILSON 
MIcIIELE LoUISE DIWIR PAUL Biucsurc MuN GREGORY JOSEPH WORKS 
JOHN JOSEPH DRISCOLL WILLIAM JAMES MORELAND TADASHI YADA 
JAMES MICHAEL EISENHABJYr SUZANNE CECELIA MORROW Cum Laude 
PHOEBE BIRKENFELD EsPEIIAs NIchoLAs Biur.i MURPHY PEGGY P. K. YoUNG 
WILLIAM EUGENE ESQUIVEL RONALD Yosmmso OmRA WnA ZOE Zn-cLER 
JOHN STEPHEN FATFOETNI, JR. PErTIR DENNY OBEB Magna Gum Laude 
EARLA JUNE FREEBunrc STANLEY LAWRENCE OTIS DELA THERESA Zrrxus 
Gum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
MARLEEN MAIDIE BAKER 
JohN NICHoLAs BERLIN 
MARY AT CHISHOLM 
Gum Laude 
BEVERIX ANN CoNXLIN 
Rxcaiw JOHN DEBEVEC 
JAMES VIcroR FIAMM 
KErH A. HILL 
JOHN MICHAEL JAMES 
JOHN EDWARD KELLY 
MARIAN ELIZABETH KBEILINC 
Magna Cum Laude 
Pmn LAI-SUN LER 
STEWART MATrUEW L0MBA1W 
MARY K&'' OWENS 
Magna Gum Laude 
THotAs MARION OzlIEncII 
Gum Laude 
JoHN LouIs PAULY 
DoMEnico ANToNIo PIC0NE 
WALLACE BAY PRUNELLA 
ALLISON FRANCEs RD 
Gum Laude 
DAViD MICHAEL Briuu 
PATRICIA ANNE SKOMMESA 
LEONARD DANIEL SULLIVAN, JR. 
MARGUERITE ROSE ThIAcrEI 
ROBERT Soo'r'r TUliER, JR. 
ALVA MARIE WRIGHT 
Sumtna Gum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
SUSAN MARY BosE 
	
ROSEMARY Jo FORTE 	 JEAN LORRAINE LUBERTS 
BARBARA FRANCES BRozovicil 	 FAYE GREEN Goonmcu 	 MAUREEN GvIEvE MuBPiiy 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL SCIENCE 
ALBERT BIG-SING CHANG 	 BEN FAY ENG 	 JOHN FRANCIs RENDALL 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL RECORDS 
VALERIE ANDiuws 	 BONNIE KAY HAVE 	 JEANNE ANN SuwvAN 
SUSAN LYNNE BAILEY 	 CAROL ANN LocKE 	 PATRICIA LYNN WALKIJP 
MA0LYN DIANE BRAcco 	 NANCY K. NAxAnau 	 MARIAN WATMOUGH 
GRETCHEN CECELIA FREDEIUCK 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL SECRETARiAL SCIENCE 
MARY ANN BoYlE 	 SUSAN ElIZABETH HUGHES 	 MARY JOANNE Roritn 
Magna Gum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDiCAL TECHNOLOGY 
ROSE SHIMODA YODA 
Gum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN NATURAL SCIENCE 
JOHN ALFRED Anr.oNE 	 BU.LJE JEAN LAWRENCE 	 JERRY CAIu. S1'EIEET 
PArmcx MIcrIAEI FAREY 	 Gum Laude 	 Gum Laude 
WILLIAM ROBERT HIcICMAN 	 ELLEN A. Z. LIN 	 ROBERT MELvIN VoELKEE 
KAI1EN LYNN JACOBSON 	 JON WILLIAM LINDSAY 	 JuLius NAPOLEON WILD 
GENE RIcHARD KIFSCHNER 	 Tm ,ioi'uy NORTON PEI-rIS 
School of Commerce and Finance 
PAUL A. VOLPE, Ph.D., Dean 
BACHELOR OF COMMERCIAL SCIENCE 
Carus EMMETT ADAMS 
ROBERT EDwAJID AVENELL 
PAUL EDwIN BANGASSER, JR. 
PAUL MIcHA5L BASTASCH 
DARRELL LER BEA1WEMPRL 
JOAN MAJUE BEIUW 
Summa Gum Laude 
JACK ANTHONY BERTOLDI 
FRED JOSEPH BIANCRI, JR. 
BRUCE ANTHONY BOURGAULT 
SoNIA ALICE BRANDMEIER 
ROBERT FRANCIS B1INAN 
GREGORY J. Biurmi 
JAN MichAEl. BuTLIc 
ROBERT THOMAS BTRs 
F. LESLIE CATEERSAL 
ROBERT FRANCLS CATLYN 
JOANN IRENE CEBEGH1NO 
DOUGLAS G. CLARK 
JoHN PATRICK CoNNoRS 
MAURICE JUNIOR COPELAND 
JACK VINCE CvrrANovlc 
HowAiw AnTuun DAVIS 
CuEs D. DAY 
RoNI KENT D0AIC 
DoN L. DouBIs 
Pmup MARK DUFFY 
KIPLING MICHAEL DuiIEJii 
ROGER CHA.1us EICvAII. 
LEO Jom' E?mIIEs, JR. 
HERBERT F. FETSKO 
JAMES W. FIELD 
AUDREY MARGARET GANGwER 
RIchlAiw Louis GA1iI 
MARY MCLOUCIILIN Gsacirry 
VERONICA ANN CILROY MARVIN BOYD PmTR50N 
HENRY FRANCIS GOLDEN MARY ANITA PICCOLO 
MIchi&L JOSEPH GRIFFIN BRIAN JOHN PLOWDEN 
PAUL CARL GUSTAFSON ROBERT L. PLYMIRE 
LEROY RALPH HAMMON GENE HOMER RAFANELLI 
Pmui' WILLIAM HAUHUTH JoHN V. REBAR 
JAMES NICOLAS HEYEL DANIEL CLARK REGIS 
GuRT Emc HJELLEN DENNIS EAJu Ricci 
EDWIN S. HOFFMAN FRANCIS D. RING 
FREI)ERIcic JOSEPH HOFFMAN, JR. JOSEPH DANIEL ROBINSON 
JoHN EARL HOLT JAMES WILLIAM ROBISON 
CLARK STEPHEN JAMES WILLIE ROMPA 
GRANT TIMOTHY JONES DOMENIC JoHN RossErro 
HERBERT I-TURK KING PETER ROBERT RUDE 
LARRY E. LEENS GEBAU) THOMAS RYAN 
FRANK L0IIENz PATRICIA ANN SALAZAR 
JOHN ANTHONY LovcHiK GERALD PATRICK SCHATZ 
MIchAEl. DAVID LOWENSTEIN EUGENE LEROY SLEEPER 
LARRY FREDERICK LowRIx WILLIAM EVERETT SLEZAK 
EDWARD PAUL MANABY ROBERT BRUCE SODEESTROM 
DIANE BATES McCA.uuM DONALD J. Sowrsai 
MICHAEL M. McQUuD Magna Gum Laude 
DENNIS ANTHONY MEEHAN RONALD LEO STENMOE 
PAUL Louis MERLINO JEFFREY CHARLES SUSBAUER Gum Laude 
JOSEPH H. Mun, JR. 
LARRY DEAN TANzER 
GARY JOSEPH MoRELu SALVATOUK JOSEPH TRIPPY 
THOMAS CHEsrsrt Muuriy DAVID LAWRENCE UHLMAN 
JAMES MICHAEL NACLE PATRICIA MARY WALSH 
GABRIEL NEMES GORDON R. WEBSTER 
RIcHAIw WALTER O'BIUEN WALTER W. WELLER 
MICHAEL DANIEL O'LRY JAMES EARL. WIEHOFF 
WILLIAM GEORGE OVES WILLIAM NELSON WILBER 
ROSE ADELE PAGLIA GARY ALAN WILSON 
FRKrm.mCK JUNIOR PALMER GORDON WOTHERSPOON 
DONALD C. PETERSON WILLIAM EDWARD WRIGHT 
School of Education 
WINFIELD S. Fou-rAiN, Ed.D., Acting Dean 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATiON 
MONICA BARBARA BACHERT 
MARILYNNE ANN BAIIBERIs 
SALLY ANN BAUERLEIN 
Gum Laude 
MARILEE ANN BLUHM 
TnoIAs FREDERICK BROOKS 
HARRISON LYNN CALDWELL 
LnuA LEE CASTONGUAY 
ANNE LOUISE COLLIER 
DAVID MICHAEL COUIIIG 
SHARON LuciflF Doi 
Magna Gum Laude 
KATHLEEN Anus Dmscou.. 
Magna Gum Laude 
CARoLE MARY DUM 
SARA JOANNE ETcHEY 
Riciw FAY Fox 
JoHE MICHAEL Fo 
Magna Gum Laude  
THEoLA MAE Gil.IsIoRE 
Magna Gum Laude 
MARY CAROL GOODMAN 
SmliiEN MERLE HANSEN 
WILLIAM MICHAEL HA1TRICK 
JANICE JEAN HOFFMAN 
Magna Gum Laude 
ANASTASIA CHRISTINE IVANOFF 
Magna Gum Laude 
MAURIcE Douxw JACOB 
JOAN MARIII KERNAN 
Gum Laude 
DONALD ANGUS MAcIs&c 
MARY-JOAN CECELIA McGRATH 
Sunirna Gum Laude 
JOSEPH DALTON MCKEBNAN 
JAMES ROBERT MOERCELI, JR. 
EUN0R A1NE Moscimrro 
Magna Gum Laude  
CLAIRE S. MURAKAMI 
Gum Laude 
PATRICIA ANN C. MURPHY 
Magna Gum Laude 
DIANE MARIE MURRAY 
THERESA BERNADErrE POLLAK 
DoLoRES ANN REnA 
Magna Gum Laude 
MAIIIE ROSE RILLEBA 
SABATINA BENEDETFA ROBERTO 
MARY TRACY ROBERTS 
MARY LUCILLE ROCHE 
TERESA ANNOTrI RoCErs 
Ru-ni JOYCE STOCKL 
PATRICIA JOAN SUBICA 
Summa Gum Laude 
WILLIAM K. WATSON 
MARILYN Bmc -rrE ADAMs 
JANE ELIZABETH ALLEN 
Gum Laude 
JOANNE MARIE AuDEr'r 
MARY KAREN BADGLEY 
ELIZABETH DINIECA BALM0RES 
MARY EDNA BANCASSER 
MARY GENE BARNES 
JULIE ANN BEVEGNI 
R. NELDA BRIGGS 
KAREN LYNNE BROEMELINC 
(SB. MARY BERNADETrE, O.P.) 
MARILYN VIECINIA CEJKA BROWN 
DIANE ELIZABETH BRUHN 
JANET ANN CALrIIA 
JERRY CARE 
MARY MARGARET CIARAMITABO 
(SR. MARY FRANCES CARIUNI, 
O.P.) 
FLORENCE M. COLLINS 
Gum Laude 
LYNN NOnrnNE Conoi 
DIANE MAIHII CONCIUSTA 
JOANN FRANCES CooK 
JEANNE MARIE CRISTOFANO 
Summa Gum Laude 
MARGUERITE RENA CULl-LANE 
GEORGE JOHN CZETWERTYNSIH 
JULIANNE ROSE DALSANTO 
Gum Laude 
TERESA DALY 
(SR. MARY LAVERNE, C.S.J.) 
DIANE JEANINE DESCHLER 
BACHELOR OF EDUCATiON 
NIcI-ioLL LOUISE DonsET 
MICHAEL VILA5 Down 
BAauIArtk JIL&N DRISCOLL 
ERNEST WALTER DUNSTON 
JAMES HENRY DYNTES 
MAUREEN RUTH EGAN 
(Sn. MARY VERONA, C.S.J.) 
Gum Laude 
En.sA BAJU3RA ELLIOTT 
KATHLEEN MARm ERI'!LER 
JOSEPH P. ERNE 
JOHN GEORGE FrrrEIn 
DONALD FRANCIS FLARIFF 
JANET Yoico FuXAL 
LEON LoUIs GECKER 
ROBERT E. GILLUM 
CONSTANCE ELAINE GLEASON 
MARY LOUISE GOODMAN 
GLORIA ANN GOUDEAu 
PATRICIA JOANN GRADY 
BIBTANA MARIE GBEISEN 
AGNES HADDOCK 
(SR. MARY UNA, C.S.J.) 
CLARENCE CmLIs HALL, Jn. 
DAVID ALAN HAMLIN 
KATHLEEN MARIE HARDING 
MARIANNE MILES HAWEES 
MICHAEL ANTHONY HAWICES 
BERNICE MARSHALL HAYNES 
SUSAN JANE HEcKAIW 
Magna Gum Laude 
SHEHA DONOHOE HILL 
Gum Laude  
JANET LOUISE HoAJIE 
KATHLEEN MARIE HoGAN 
EMMA HOLDENER 
(SR. MARY AMELIA, O.S.F.) 
MARGARET LOUISE HOLT 
MARY HOLZ 
(SR. JoHN FRANCES, O.S.F.) 
PATRICIA ANN HUNT 
Magna Gum Laude 
FRANCES APIN JAMES 
LAUBETTA G. JOYCE 
(SR. MARY DONATA, C.S.J.) 
MARIAN ENErFA JULUM 
(SR. ANNE THERESE, F.C.S.P.) 
RIChARD LOUIS KAYLA 
PATRICIA ROSE KNOTT 
JUDITH ESTHER KunNER 
MARY K. LAPEYBE 
ROSEMARY LAUBS 
PHYLLIS NoIUNE LEWIS 
LINIA KKrmYN LowE 
ALICE GLAVINOVICH MARTIN 
FRANCIS HARRY MATTHEWS 
MARY Eu1N MCNAMEE 
AME J. MERCADO 
THOMAS JOSEPH MnIAm-'E, Jn. 
SHARON MARIE MOLONEY 
KATHLEEN ANNE M0NLEY 
MARGARET MORRISSEY 
(SR. MARY AURELIA, C.S.J.) 
Gum Laude 
WILLIAM ALEXANDER EBIXSSON, Jn. 
CLYDE FRANKLIN 
JAMES JEROME FURLONG 
ROBERT CHARLES GERARD 
THOMAS JAMES KARASEK 
JoHN Yuiao KATAYAMA 
GEORGE PAUL MARCIIAND 
HowAim FiiAMc MATTHEWS 
Gum Laude 
JAMES JOSEPH MERKEL 
PATRICK WIlLIAM O'Coon 
LEON Muuc PUZON 
JouN H. Scorr 
MICHAEL SOLON 
ROBERT L. ZERCA 
ARTHUR HENRI BLAIS 
CouN GEORGE BRADY 
TERENCE JAMES BUmc. 
DANIEL JOSEPH COSTELLO, Jn. 
Magna Gum Laude 
DENIS H. DEVIms 
PAuI HERMAN DoioIEs 
LYLE Pius EBElu 
MARILYN Pi&m MuuAr. 
MARY PATRICIA MULLANE 
ANN PHYLLIS MURPHY 
Tn STERLING MYERS 
ROBERT MARTAIN NEUBAIJER 
KATHRYN MAUREEN O'DoNNEU.. 
JOANN CATHERINE OVERTON 
DAVID LER PATNODE 
ANDREw PATRICK PENDERGAST 
MARION SIDNEY PETERSON 
ANGELA Joy PIcARDo 
JERILYN ANNE PICKERING 
Magna Gum Laude 
PATRICIA HELEN PoWERS 
PALA ANNE Bns 
MARCAREr JEANNE REYNOLDS 
Gum Laude 
JUNE MARIE RICHARDSON 
PAUL A. RICKENBACHER 
Jom FRANCIS ROGERS 
MARn.EE ELIZABETH GIJSTINE RYAN 
ANN E. ScIIAFER 
(SR. MARY CATHERINE, O.P.) 
Sumrna Gum Laude 
MARIE CELINE SEXTON 
(Sn. MARY EDITH, C.S.J.) 
MARY JOANNE SIIEPuiaIr 
Magna Gum Laude 
DALE RAY SHIRLEY 
LINDA ANN SIMPSON 
Magna Gum Laude 
MARY LOUISE SKOCILIC 
ALBERT JOSEPH SriTH, JR. 
CLARE ANN SMmI 
HERMINE LOUISE SOLER  
Magna Gum Laude 
ROSALIE MARY Sruxiz 
CARRoLL ANN SWIFr 
MARTIN JOHN TARABOCHIA, JR. 
NOREEN Lucy TEBRAULT 
(Sn. MARY ADRIANA, C.S.J.) 
JANET EvAIXN THOMPSON 
SUSAN JANE THOMPSON 
Gum Laude  
VIRGINIA LER THORNE 
HELEN C. TOPEL 
SOPHIE ANN TortELu 
DAVID WILLIAM Tnocan 
JAMES ClARK WALLACE 
KATHLEEN THE1IESA WALSH 
MARY CATHERINE WALTER 
Gum Laude 
SmpHEN THE0I0RE WANDZILAK 
JAcQUELINE Ei zm WELCH 
(Sn. MARY MICIIELLE, C.S.J.) 
JANiCE KmRYN WELDY 
PATRICIA ELrZABETH WENKER 
MARIANNE SANDRA \VHEELDON 
VIVIAN E. WnERuIn 
MARY RITA WHDIIHAN 
LUEUA Wmit 
(SR. MARY JUDE, O.P.) 
WANDA Am.xln WILLIAMS 
PirER WoisiAwsEl 
SUsAN HALL ZERCA 
School of Engineering 
DAVID W. ScimoER, Ph.D., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERiNG 
MYRON ALLAN ANDERSON 
	
JACK L. GUISE 
	
DENNIS MIARI. McMMIN 
DANIEL JAMES BAUER 
	
BENrro C. LAZO 
	
THOMAS BRADLEY RUER 
ROBERT Jom.I BRowN 
	
JiIs WALLACE MAcIsc 
	
WILLIAM JOSEPH SoBoLEwsKI 
JiIEs MILTON GIBSON 	 Gum Laude 	 LAWRENCE JoHN SotrrIJwICK 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANiCAL ENGINEERING 
BERNARD ROBERT Bu)ER ROBERT GEORGE H0Pcn0EY GLEN Ross POwELL, Jn. 
JoHN DENNIS BLAZINA R. KEITH JoNES RICHARD CHARLES SHARP 
FABIAN JOSE DIAS JAMEs ANTHONY MEJER WmLwi BEniw THOMAS 
EDWARD VINCENY D0N0IBJE JAMES RIGIAIW MER1JELL DAVID HiIiwERT WILSON 
RONALD GEORGE GIBERSON RICHARD C. Orro EARL. FRED WILSON, JR. 
Gum Laude JOSEPH STEPHEN PHABMER Bica.'iw AL.AN ZIMBRICK 
ROBERT C. Hon'MAN DONALD LE0NA.im PomtR 
School of Nursing 
Sisinn MARY Rum, O.P., M.ECL, Acting Dean 
BACHELOR OF SCiENCE IN NURSING 
JOAN LOBEEN ABATA 
ELIZABETH ANNE BAIJERNFEIND 
RUTH PATRICIA BuclIEn 
SHELBY JEAN COMBS 
MARc2ur ANNE Cuiuiy 
(SR. MARY DOROTHY, C.S,J.) 
LENA MARIE DESANTIS 
CORINNE JOAN DONOVAN 
Gum Laude 
CAROL Lz Fosita 
ALBINA GAGNON 
(Sn. LUCIEN-ALFBED, F.C.S.P.) 
PATRICIA D. GRAHAM 
Mom.& SuisnE HATA 
JEANErrE RENNER HEMMEN 
ERIN KATHLEEN- KANE 
NANCY MISAO KusuNola 
ANNELLE KAJIALEHAu LEE 
Lois BEATRIcE LEE 
(SR. MARY EDWARD, O.P.) 
MARILYN LENTZ 
(Sn. CECILIEN, F.C.S.P.) 
MA.RLENE RAE Lx 
SALLEE BIANn McConici 
Gum Laude 
BA1uARA METHOD 
(Sn. M. JANE Cmi, C.S.C.) 
MARY Arr Momt 
TEimY JEAN MORRISON 
Gum Laude 
NANCY EVELYN MumEz 
(Sn. JEAN MARIE, C.S.C.) 
ALIcE NEVUE 
(Sn. ANITA ANN, F.C.S.P.) 
CHARLENE SusAN ORsBon-i 
MARGARET LouIsE OwEN-s 
(SR. ANNE ANTOINETrE, 
F.C.S .P.) 
Summa Gum Laude 
SHARON MARY ANN PLEIMAN 
NANCY LOUISE Puncnu. 
(Sn. MARY ELIZABETH JoAN, 
S.N.J.M.) 
CABA ELLEN QuIGLEY 
ALEXANDRA CxiRE SALOMONSON 
VIcromA MAnm SCHEUERER 
DARLENE ANN SCHROEDL 
MARGARET FRANCES SouzA 
CARNEY JANITA STEVENSON 
(Sn. MARY JANITA, S.S.A.) 
VIRGINIA MARTHA SUBINA 
(Sn. LEAN-NE MARIE, S.S.A.) 
Magna Gum Laude 
PATRICIA ANN SwI1-IEii 
MARY CONSTANCE Vicron 
RosMin ANNE VOGEL 
JULIE ANN WALLER 
PATRICIA ANN WALSH 
KAREN Lii \VIrrrER 
JEIUIxN FRANcis WYMoRE 
CAROL ANN Zuccixiio 
College of Sister Formation 
MOTHER MARY Pmi.oni, F.C.S.P., Acting Dean 
BACHELOR OF ARTS NON-CLASSICAL 
KAREN MuuE ABBOTr 
(Sn. MARY R1CHARDINE, C.S.J.) 
Magna Gum Laude 
MARY IRENE ADAMSAIC 
(Sn. ANNETTA, F.C.S.P.) 
MARY BARBARA ARNOLD 
(Sn. MARY PAULA, F.C.S,P.) 
KATHLEEN SILVIA BERRY 
(SR. NoRAN MARIE, F.C.S.P.) 
CHAUNCEY ANNE BoYLE 
(Sn. BRENDA, F.C,S.P.) 
CAR0UNE SUSANA CASEY 
(Sn. MARY AGNELLA, C.S.J,) 
Cum Laude 
ROSITA EMILIA T. DOMINGO 
(Sn. ROSITA ErsUUA, F.C,S,P.) 
ELIZABETH LUCILLE DOUGHERTY 
(Sn. MARY CARrrA, F.C.S.P.) 
KARIN JoYcE DUFAULT 
(Sn. CARLEN MARIE, F.C.S.P) 
Magna Gum Laude, 
MARY SHELLEY FUNT 
(Sn. MARY DONALD, C.S.J.) 
Gum Laude 
SUSAN LoRRAINE HUNsAXER 
(Sn. MARY CONSUELA, 
F.C.S.P.) 
ELSIE ANN KELLY 
(Sn. RAMONA MARIE, F.C.S.P.) 
GIaIALDINE ANNE Kor 
(Sn. MARY MIcHEI, O.P.) 
Gum Laude 
SHEILA A. LEMIEUX 
(Sn. SHEILAMABIE, C.S.J.) 
Gum Laude 
CoNsoLAcloN 0. LOPEZ 
(Sn. MAIUA TERESA OF JESUS, 
F.C.S.P.) 
JUDY CAMILLE MARcO 
(SR. JOSEPHINE, F.C.S.P.) 
AILEEN ELLIS MCCOUBTNEY 
(Sn. MARY ROSARITA, C.S.J.)  
ANN MCKEON 
(Sn. MARY SHEILA, O.P.) 
JoArmi ROSE O'BnrEN 
(Sn. VIRGINIA ROSE, F.C.S.P.) 
SUSAN MARY SINE 
(Sn. ROSE Mnn, F.C.S.P.) 
KATHERINE AGNES SMiTH 
(Sn. KATHERINE MARIE, 
F.C.S.P.) 
GERALDINE SWENSON 
(Sn. MARY LAURA, C.S.J.) 
JEANNE KAY VANDEBERC 
(Sn. LENoit.&, F.C.S.P.) 
MARCIA JEAN WENGER 
(Sn. MARY MATnHIAS, C.S.J.) 
Gum Laude 
SAuY MARIE ZEIIM 
(Sn. ROSALEEN MARIE, 
F.C.S.P.) 
Magna Gum Laude 
The Graduate School 
REV, EDMUND W. MORTON, S.J., Ph.D., Dean 
MASTER OF ARTS 
RALPH FREEMAN Snivsxx 	 KAiHERINE N. WEJROWSKI 	 BENEDICT ANTHONY WoLit 
PHYLLIS MARIE WAITMAN 
	 (Sn. MARY VINCENT FERRER, 
(Sn. JUDITH MuuE, F.C.S.P.) 	 O.P.) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
MARY HANNAN SHEPHERD 	 MARriIA DICKINsoN SILEB 
MASTER OF EDUCATION 
LAVERNE F. ATHERIX 
MARcIT 0. AucusriN 
G. WARREN AvERIII. 
VERNON LLOYD BADTEN 
MARY M. BAKER 
DOLORES BA.x1m 
(SR. MARY VERONICA Aim, 
S.N.J.M.) 
BniAN HIRAM BoND 
BRIAN EDWARD BOYLE  
CATHERINE C. B1INAN 
(SR. MARY EmuNE, B.V.M.) 
HENRY FRANK CALDWELL 
FRANCES CONNORS 
(SR. MARY CLABILDA, 
S.N.J.M.) 
LAWRENCE VINCENT DONOHIJE, S.J. 
JERRY J. DONOVAN 
MARIETTA FREE  
(SR. CmusroPHEll MARY, 
S.N.J.M.) 
ADA PEARL GRANABI 
ROBERT C. HADEEN 
OscAn I. HANSON 
DELORES LEE HASENOEHBL 
CLYDE GEBHAED HEDsTE0M 
GEORGE JAMES HELIOTIs 
MABIAN WINNIFRED HESS 
DONALD CHESTER HOLMES 
EUGENE FREDERICK HOLMES 
CLAUDE A. INDALL 
HELEN M. KwM'u. 
JOAN LEONARD 
(SR. MARY EDMUND, C.S.J.) 
Jom.I THOMAS LOGAN 
ROBERT JOSEPH LYCAN 
WILLIAM Louis MAYNARD 
PHILIP DUNCAN McEACIIEIIN 
DONALD GEORGE MEEHAN 
CLAUDIA RiTA MORGAN 
(SR. MARY LOREITA, O.P.) 
CLYDE I. Nr1uu..ER 
JULIA ANN NuxoLL 
IRENE F. O'Dou 
(Sn. ROBERT CLARE, S.C.H.) 
JOHN DAvm PARIs 
DONALD C. PHELPS 
VIOLA JANET REIDENBACH 
JOSEPHINE VICTORIA ROSE 
(Sn. MAUREEN, O.P.) 
MARGARET RowE 
(SR. CHARLoTrE MAUREEN, 
S.N.J.M.) 
MARciA Scmi.4iPs 
(SR. CLAUDIA MARY, S.N.J.M.) 
BETTY READ Sccn-r 
CONsuo HENRIETTA SIIAw 
VIVIAN BEArIuCE STRUEMI'F 
(SR. MARIE VIVIAN, O.S.F.) 
TERESA CATHERINE SWEENEY 
RICHARD JULIAN TAZIOLI 
ARNOLD E. TORGERSON 
RALPH ANTHONY UPHUS 
VmCINJA TAFFINDER WHITE 
LAWRENCE IVAN WOETHEY 
MASTER OF SCIENCE IN NATURAL SCiENCE 
CALVIN EDGAR GENYI 
	
JERRY RAMSEY KENT 
	
HERBERT SMITH 
GEORGE A. MEAn 
MASTER OF SCiENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
HARALD M. AUSTEFJOBD 	 BEiIiw JAMES KRAEMER 	 ROBERT EDwIN THo.ssoN 
DONALD NORMAN CURTIS 	 GEORGE E. K. LEE 	 GEORGE ROBERT WILSON 
ROBIN CHEK FONG 	 WILLIAM HAnvIx MCINTYRE 	 Mnciiw. LONGIN WISNESICI 
ALLEN JOHN HANSEN 	 AEBU MUHLI 	 GARY GWOON WoNc 
SAMUEL ALLEN HABTwEII. 	 DONALD R&Y STARK 	 DON ZEMEK 
ANTHONY BEVIS JOHNSON 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGiNEERING 
JoHN SINCLAIR ANDREws 	 JoHN N. DICKSON 	 ROBERT JAMEs SABTEII. 
JoHN GATES AVERY 
Charge to the Graduates 
In response to a special charge which will be given to them by Very Reverend Albert A. Lemieux, S.J., President 
of Seattle University, the graduates will recite in unison the following pledge: 
WITH A SOLEMN SENSE OF RESPONSIBILITY / I PLEDGE MYSELF / TO HOLD MY DEGREE / 
AS A SACRED TRUST / WITH UNTARN1SI-IED HONOR TO MYSELF / IN GENEROUS LOYALTY 
TO ALMA MATER / AND WITH FIDELiTY TO MY FELLOW MEN / TO MY COUNTRY / AND 
TO MY GOD. 
Commissions 
Second Lieutenant, U. S. Army Reserve 
The candidates will be presented by 
LIEUTENANT CoLoI. ROBERT K. LIEDING 
The commissions will be tendered by 
MAJOR GENERAL WILLIAM C. GARRISON 
Commanding General, X U. S. Army Corps 
JUNE 1964 
'John Alfred Arnone, Ordnance Corps 
'Robert Francis Brennan, Infantry 
'jan Michael Butlak, Signal Corps 
Charles David Day, Finance Corps 
'William Alexander Eriksson, Jr., Signal Corps 
Patrick Michael Fahey, Infantry 
Stewart Matthew Lombard, Corps of Engineers 
'David Lee Patnode, Armor 
Joseph Daniel Robinson, lnfantry 
Peter Robert Rude, Adjutant General Corps 
° Daniel Anthony Salceda, Infantry 
Jeffrey Charles Susbauer, Adjutant General Corps 
Neal Edwin Supplee, Jr., Artillery 
'William Nelson Wilber, Armor 
'Distinguished Military Graduate 
AUGUST 1963 
'Eugene Paul Loher, Medical Service Corps 
David Michael Haffie, Infantry 
'James Earl Wiehoff, Military Police Corps 
Dominic John Rossetto, Armor 
DECEMBER 1963 
Harrison Lynn Caldwell, Signal Corps 
Gary Joseph Morelli, infantry 
'Carl Richard Propp, Armor 
'Gene Homer Rafanelli, Infantry 
MARCH 1984 
'Bruce Anthony Bourgault, Artillery 
'Michael Anthony Hawkes, Artillery 
Gerald Thomas Ryan, Armor 
'James Clark Wallace, Artillery 
A wards 
PRESIDENTS CUP 
ALVA MARIE WRIGHT 
Awarded to the graduating senior who has maintained the highest scholarship throughout four years. 
BISHOP SHAUGHNESSY MEDAL 
M1uiy KAY OWENS 
In memory of the Most Reverend Gerald Shaughnessy, S.T.D., former Bishop of Seattle. 
Awarded to the graduating senior who has achieved outstanding grades in Theology and Philosophy. 
Teacher Certificates 
1963-64 
PROViSIONAL CERTIFICATES 
Karen Marie Abbott 
(Sr. Mary Richardine, C.S.J.) 
Marilyn Brigette Adams 
Michael S. Alami 
Jane Elizabeth Allen 
Hilde Mayer Applebaum 
Joanne Marie Audett 
Monica Barbara Bachert 
Gloria Bernadine Bader 
(Sr. Mary Diana, O.P.) 
Lois Eileen Badger 
Mary Karen Badgley 
Elizabeth Diniega Balmores 
Mary Edna Bangasser 
Marilynne Ann Barberis 
Mary Gene Barnes 
Calix Stephen Bauer 
Sally Ann Bauerlein 
Jacqueline Mae Belsvik 
Thomas Anthony Berg 
Julie Ann Bevegni 
Jerome Francis Bischoff 
Marilee Ann Bluhm 
Susan Wilson Bolinger 
Chauncey Anne Boyle 
(Sr. Brenda, F.C.S.P.) 
Susan Eileen Boyle 
(Sr. Ann Norherta, F.C.S.P.) 
Richard John Bresina 
Karen Lynne Broemeling 
(Sr. Mary Bernadette, O.P.) 
Thomas Frederick Brooks 
Marilyn Virginia Brown 
Barbara Frances Brozovich 
Diane Elizabeth Bruhn 
Harrison Lynn Caidwell 
Janet Ann Callahan 
Jerry Carr 
Caroline Susana Casey 
(Sr. Mary Agnella, C.S.J.) 
Liela Lee Castonguay 
Rita Leona Cebula 
(Sr. Mary Angela, F.C.S.P.) 
Mary Margaret Ciarainitaro 
(Sr. M. Frances Cabrini, OP.) 
Anne Louise Collier 
Florence M. Collins 
Lynn Norrine Corner 
Diane Mane Congiusta 
Joann Frances Cook 
David Michael Couhig 
Mother M. Imelda Cox, M.S.C. 
Jeanne Marie Cristofano 
Raphael Anthony Daigle 
Julianne Rose Dal Santo 
Teresa Daly 
(Sr. M. Laverne, C.S.J.) 
Diane Jeanine Deschler 
Nicholl Louise Dorsey 
Elizabeth Lucille Dougherty 
(Sr. Mary Carita, F.C.S.P.) 
Michael Vilas Dowd 
Sharon Lucile Doyle 
Barbara Jean Driscoll 
Kathleen Adele Driscoll 
Carole Mary Duni 
James Burke Dunning 
Ernest Walter Dunston 
James Henry Dynes 
Maureen Ruth Egan 
(Sr. M. Verona, C.S.J.) 
Kathleen Marie Ermler 
Joseph Peter Erny 
Donald Raymond Espen 
Sara Joanne Etchey 
Valerie Fernandes 
Martha Mary Fiorino 
John George Fitterer 
Donald Francis Flahiff 
Mary Shelley Flint 
(Sr. Mary Donald, C.S.J.) 
Richard Fay Fox 
John Michael Foy 
Janet Yoko Fukai 
Leon Louis Gecker 
Judith Ann George 
(Sr. Mary Angela, F.C.S.P.) 
Robert Edward Gillum 
Theola Mae Gthnore 
Alice Ann Glavinovich 
Constance Elaine Gleason 
Mary Carol Goodman 
Mary Lou Goodman 
Gloria Ann Coudeau 
Patricia JoAnn Grady 
Bibiana Marie Greisen 
Barbara Joan Haase 
(Sr. M. Jeanine, C.S.J.) 
Agnes Haddock 
(Sr. Mary line, C.S.J.) 
Clarence Chills Hall, Jr. 
David Alan Harnlin 
Stephen Merle Hansen 
Kathleen Marie Harding 
Dennis Joseph Hasslinger 
William Michael Hattrick 
Marianne Miles Hawkes 
Michael Anthony Hawkes 
Bernice Marshall Haynes 
Susan Jane Heckard 
Jcanette Ellen Heroux 
Sheila Donohoe Hill 
Janet Louise Hoare 
Janice Jean Hoffman 
Kathleen M. Hogan 
Emma Holdener 
(Sr. Mary Amelia, O.S.F.) 
Margaret Louise Holt 
Mazy Holz 
(Sr. John Frances, O.S.F.) 
Patricia Ann Hunt 
Geraldine M. Hurley 
Anastasia C. Ivanoff 
Frances Ann James 
Lauretta Joyce 
(Sr. M. Donate, C.S.J.) 
Marian Enetta Julum 
(Sr. Ann Therese, F.C.S.P.) 
Richard Louis Kayla 
Shirl N. Keehn 
Joan Marie Kernan 
Robert Walter Kems 
Patricia Rose Knott 
Geraldine Anne Kopp 
(Sr. Mary Michele, O.P.) 
Andrew John Krall 
Judith Esther Kuffner 
Dolores Kump 
(Sr. Marcella Mary, F.C.S.P.) 
Thomas Vincent Lane 
Mazy K. LaPeyre 
Rosemary Laurs 
Sheila A. Lemieux 
(Sr. Sheilarnorie, C.S.j.) 
Phyllis Norine Lewis 
Patricia Jean Locati 
(Sr. Patricia Jean, F.C.S.P.) 
Linda Kathryn Lowe 
Lester Jerome McCloskey, Jr. 
Aileen Eilis McCourtney 
(Sr. Mary Rosarita, C.S.J.) 
Connie Jean McDonough 
Florence A. McDougall 
(Sr. M. of the Divine Infant, 
R.G.S.) 
Mary-Joan Cecelia McGrath 
Donald Angus MacIsaac 
William Bruce McKenzie 
Ann McKeon 
(Sr. Mary Sheila, O.P.) 
Joseph Dalton McKernan 
Mazy Ellen MeNamee 
Brendan Michael Mallon 
Joseph Peter Marto 
Francis Harry Matthews 
Amy Julia Mercado 
Alan Joseph Miller 
Thomas Joseph Mirante 
James Robert Moergei, Jr. 
Sharon Marie Moloney 
Kathleen Anne Monley 
Margaret Morrissey 
(Sr. Mary Aurelia, C.S.J) 
Elinor Anne Moschetto 
Marilyn Pearl Mullan 
Mazy Patricia Mullane 
Claire S. Muralcami 
Maureen Genevieve Murphy 
Patricia Ann C. Murphy 
Diane Marie Murray 
David Ray Musser 
Robert Martin Neubauer 
Margaret Ellen Neve 
Evelyn Virginia Nevinger 
JoAnn Rose O'Brien 
(Sr. Virginia Rose, F.C.S.P.) 
Joanne Wood O'Brien 
Richard Joseph O'Connor 
Kathryn Maureen O'Donnell 
JoAnn Catherine Overton 
David Lee Patnode 
Andrew Patrick Pendergast 
Sonya Claire Peters 
Judith Ann Phillips 
Angela Joy Picardo 
Jerilyn Anne Pickering 
Theresa Bernadette Pollak 
Patricia Helen Powers 
Pamela Anne Rains 
Dolores Ann Reda 
Dorothy F. Reece 
Sandra Therese Regimbal 
Josephine Elizabeth Reichlin 
(Sr. M. Clarine, C.S.J.) 
Helene G. Rexford 
Margaret Jeanne Reynolds 
June Marie Richardson 
Marie Rose Rillera 
Sabatina Sadie Roberto 
(Mother Benedetta, M.S.C.) 
Mary Tracy Roberts 
Marylu Lucille Roche 
John Francis Rogers 
Teresa Annotti Rogers 
Marilee E. Ryan 
Patricia Sanders 
(Sr. M. Patrina, C.S.J.) 
Ann E. Schafer 
(Sr. M. Catherine, O.P.) 
James Willard Scott 
Janet Gill Scott 
Marie Celine Sexton 
(Sr. Mary Edith, C.S.J.) 
Mazy Joanne Shepherd 
Dale Ray Shirley 
Kathleen Mary Sifferman 
Linda Ann Simpson 
Mazy Louise Skocilic 
Albert Joseph Smith, Jr. 
Clare Ann Smith 
Hermine Louise Soler 
Mary Jeanne Steinruck 
Elizabeth Marie Stephens 
Frances Oxner Stephens 
Ruth Joyce Stock! 
Rosalie Mazy Stuntz 
Patricia Joan Subica 
Joseph Allen Suver 
Geraldine Swenson 
(Sr. Mary Laura, C.S.J.) 
Carroll Ann Swift 
Martin John Tarabochia 
Noreen Lucy Terrault 
(Sr. M. Adriana, C.S.J.) 
Katherine Anne Thesing 
Janet Evelyn Thompson 
Susan Jane Thompson 
Mary Elizabeth Thorne 
(Sr. M. Amelia, C.S.J.) 
Virginia Lee Thorne 
Katherine Candace Todd 
Sophie Ann Torelli 
Dave William Trochizn 
Darlene Hulda Turner 
Kenneth E. Van Dyke 
Dale Thomas Waddill, Jr. 
Kathleen Theresa Walsh 
(Sr. Mary Fidelma, C.S.J.) 
Mary Lee Walsh 
Mary Catherine Walter 
Stephen Theodore Wandzilak 
Jacqueline Elizabeth Welch 
(Sr. Mary Michelle, C.S.J.) 
Janice Kathryn Weldy 
Patricia Elizabeth Wenker 
Daniel Eugene Wetzler 
Marianne Sandra Wheeldon 
Mary Rita Whinihan 
Luella White 
(Sr. Mary Jude, OP.) 
Wanda Amaker Williams 
Peter Woislawski 
Stanley James Zehin 
Susan Hall Zerga 
STANDARD GENERAL CERTIFiCATES 
Clarice Nyhus Backman 
Mary Lucile Barbee 
Bruce Gerald Beezer 
Dorothy Louise Berg 
(Sr. Mary de Lourdes, O.P.) 
John Ellsworth Berg 
James Edward Bergenholtz 
Cherie Jeanne Bergevin 
Don Lee Bradshav 
John W. Brewer 
Pauline Horst Buhier 
Marjorie Joan Carrigan 
Mary Frances Chesley 
Molly Ann Clough 
Mary C. Cobelens 
(Sr. Mary Augustine, O.P.) 
William Michael Conroy 
Patricia Angeline Cyra 
(Sr. Ann Philippa, F.C.S.P.) 
Dennis Harvey Dahline 
Donald Nonnan Danielson 
James Louis Del Gianni 
Jacqueline Rose Dinsmore 
Barbara Ann Dollard 
Kenneth C. Dorsctt 
Catherine M. Drake 
Merle Albert Duncan 
Jack Toy Eng 
Joanne Edith Fitzgerald 
(Sr. Bernard Marie, O.P.) 
Ann Elizabeth Geiger 
Virgil Lavern Geyer 
Roy William Gorud 
Rob Lee Gould 
Florence Mary Hackman 
(Sr. Mary Francis, C.S.J.) 
Sylvia Marie Hammond 
(Sr. Marcia, C.S.J.) 
Robert Patrick Himes 
Duane Eugene Honsberger 
Dolores Marie Hutson 
(Sr. Mary Dorothy, O.P.) 
Donald Odin Isaacson 
Kenneth J. Keller, O.S.B. 
Mary Alice Kelly 
(Sr. Marianne, C.S.J.) 
Raymond Knelleken 
Donald Joseph Kovacevich 
Martin J. Krafcik 
Joan Gertrude Leonard 
(Sr. M. Edmund, C.S.J.) 
Angela McCarthy 
(Sr. M. Olivia, C.Sj.) 
Mary Lou McMahon 
William Louis Maynard 
Robert J. Merlino 
Agnes Delores Meyer 
(Sr. Mary Jean, O.P.) 
Jim Peer Miles 
Dolores Evelyn Mjolsnes 
Larry Gerald Moore 
Evelyn Teresa Murray 
Katherine Obrigewitch 
(Sr. Ebba, O.S.B.) 
Sydell Anne O'Rourke 
Mary Jo Paradis 
Kathryn Rose Peddicord 
Agnes Cecelia Poelzer 
(Sr. M. Agnes, C.S.J.) 
Margaret Mary Reider 
Christian Albert Rice 
Michael Dennis Bitch 
Thomas David Rodrique 
Margaret Ann Rohling 
(Sr. M. Finnette, O.S.B.) 
Yvonne Mariam Romano 
Roberta May Rorke 
(Sr. Mary of the Holy 
Trinity, F.C.S.P.) 
Nancy Elizabeth Rudy 
Patricia Ann Ryan 
Ruth C. Sabol 
Virginia Grace Schuize 
(Sr. Francis Theresa, C.S.J.) 
Betty R. Scott 
Edward Lee Selfors 
Tex Lee Severns 
M. Joan Sharkey 
David Lawrence Smith 
Thomas Mix Stipek 
Kathryn Stith 
Margaret Mary Swanlund 
Joan Elizabeth Thorp 
(Sr. Mary Richard, O.P.) 
Jennie Mary Trainor 
(Sr. Mary Rosaleen, C.S.J.) 
Mary Crace Vivolo 
(Sr. Mary Raphael, O.P.) 
Theodore Joseph Waterhouse 
Ridley Collins Wilson 
Menford Ray Witham 
Anna Lucrezia Zenzola 
STANDARD ELEMENTARY CERTIFiCATES 
Claire Bernadette Anderson 
Mary Margaret Boos 
(Sr. M. Virginia, O.S.F.) 
Harry Morris Brewer, Jr. 
Lucille Wyse Broad 
Rose Marie Diliman 
(Sr. Andrea, F.C.S.P.) 
Margaret Anne Leaf 
Lillie Irene Leckrone 
Mae Therese Lecture 
Rita Estelle McGinley 
(Sr. Mary Rita EsteUe, 
B.V.M.) 
Alice Marie Power 
(Sr. Alice Marie, S.N.J.M.) 
Dorothy Rossmeissl 
(Sr. M. Regina, O.P.) 
Margaret Cecilia Swann 
(Sr. Mary Reina, B.V.M.) 
Alice Herda Truitt 
Catherine Redmond Weber 
STANDARD SECONDARY CERTIFICATES 
Violet Virginia Brooks 
	 William Joseph Gilmore 	 Daniel Edward Staber 
	 Paul Graham Weaver 
Melvin Lloyd Farrell 
	 James Alfred Manning 
THREE-YEAR ELEMENTARY CERTIFiCATES 
Elsa Barbara Elliott 
	 Vivian E. Wheeler 
Academic Costume 
The caps, gowns and hoods universally worn by faculties and candidates for degrees at graduating 
exercises are a costume dating back to the Twelfth Centuiy. In medieval days the scholars were clerics; the 
buildings were cold, capes and hoods were required for warmth, and robes of scholars were similar to the 
cassocks of the clerics. 
In the course of years of development, caps with tassels have replaced capes for the head covering, the 
hooded cape has been modified into the present hood, and the gowns with long flowing sleeves have been 
redesigned to indicate the character of the degree of the wearer. In 1893, a student movement in the United 
States endorsed academic apparel as overcoming awkwardness and difference in dress at graduation exercises 
and resulted in a standardization of academic costume in this country. 
The Intercollegiate Code, adopted in 1895, recognizes three styles of gowns: a bachelor's gown, a master's 
gown, and a doctor's gown. The differences in these gowns are mainly in the cut and shape of the sleeves and 
in the trimming. Hoods are also recognized for each of the above degrees and vary in shape, size and length. 
The shell of the hood matches the black material of the gown, and is lined with the color or colors of the 
institution conferring the degree. The velvet bordering of the hood is of a color indicative of the field of learning 
to which the degree pertains. The Oxford cap, proper for all degrees, is worn both indoors and outdoors with 
academic costume. The tassel, worn over the left eye once the degree is conferred, is also symbolic of the degree 
and conforms to the code of colors for hood trimming. Prior to the actual conferring of the degree the tassel is 
worn over the right eye. Holders of Doctor's degrees are entitled to wear a gold tassel. The tassel of a bachelor's 
degree indicates the field in which the degree is granted. The color for each field of learning follows: 
Arts and Letters White Library Science Lemon 
Theology and Divinity Scarlet Education Ice Blue 
Laws Purple Forestzy Russet 
Philosophy Blue Commerce and Finance 
Science 	 Golden Yellow Olive Drab 
Medicine Green Engineering Orange 
Dentistry Lilac Nursing 	 Green and White 
Veterinary Science Cray Physical Education Sage Green 
Fine Arts Brown Agriculture Maize 
Music Pink Economics Copper 
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